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 الملخص
يعبر عن  يتداوؿ كثتَا على ألسنة العامة والخاصة الإعلاـ الإسلاميإف مصطلح 
الوسيلة الحديثة في نشر الدعلومات تتعلق بمصالح الإسلاـ والدسلمتُ، إلا أف 
بالرغم من وجود الفرؽ  الإعلاـ الدعويوبتُ البعض منهم لا يكاد يفرؽ بينو 
تتناوؿ ىذه القضية من خلاؿ مؤلفات العلماء حوؿ الكثبر بينهما. فهذه الدقالة 
 الدعويلإعلاـ ت ىذه الدقالة بأف لفقد أفاد .الإعلاـ الإسلاميموضوع 
كل لزاولة فنية تهدؼ إلى تبليغ دين يتناوؿ   الإسلامي الإعلاـمفهوما أوسع من 
 .الله للناس
 التمهيد
إّف الإعلاـ بكافة أنواعو وسيلة من وسائل الدعوة، وىو ذو أهمّية كبتَة لدا فيو 
تعريفهم للإعلاـ إلى  من نقل للأخبار والدعلومات، إّلا أّف العلماء انقسموا في
أنّو الدعوة، فخّص الإعلاـ عن الله تعالى بالدعوة ووسائلها بقسمتُ، قسم عرّفو 
لتزاـ بالدين والاتصاؼ بصفاتو وأخلاقو، أنّو الابوالدعاة وأساليبهم، وقسم عرفو 





الدراسة لبياف الفرؽ بتُ الإعلاـ الدعوّي والإعلاـ الإسلامي من جاءت ىذه 
 خلاؿ تعريفات العلماء للإعلاـ.
 الإعلام مفهوم
تتشابك التعريفات وتختلط الدفاىيم عند البحث في مصطلح الإعلاـ، 
"ليس ىناؾ تعريف لزدد لدفهـو الإعلاـ، سعد الدين بأنو إذ أنو كما أفاد ذلك 
فهـو وتداخلو في كثتَ من لرالات اأننشطة والعلاقات وذلك لاتساع ىذا الد
لزمد (الإنسانية، ثم تباين وجهات نظر ومذاىب الباحثتُ فيو" 
اتر على اأنلسنة في كذلك إف الإعلاـ لفظ حديث العهد تو ) ٓٔ:ٜٜ٘ٔمنتَ
 . )ٖ:ٜ٘ٙٔعبد اللطيف( ػ ولم يكن متداوًلا بيننا قبل ذلك أيامنا ىذه
دخل إلى تعريف الإعلاـ من مدخل التعريف اللغوي إّف أغلب العلماء 
بما أف لغتنا العربية  البحت،  والقليل منهم عرّفو من ناحية الدعتٌ الإصطلاحي،
عّلمتنا أف أصل كلمة إعلاـ مأخوذ من ترؾ العلامة، فإف الواجب علينا أف 
ننحو ىذا الدنحى في صياغتنا للتعريف الإصطلاحي من باب رد الكلمة إلى 
لها اللغوي، وىذا ما فعلو أصحاب الإتجاه اأنوؿ، كما أنّو لا مانع من أص
تجاه الثاني من باب أّف الدراد الجانب الدلالي كما فعل أصحاب الاالتطرؽ إلى 
 صياغة تعريف اصطلاحي.
وبهذا التمهيد؛ أدخل الآف إلى التفريق بتُ تعريفات العلماء للإعلاـ 





الآخر توّسع في تعريفو فتطّرؽ إلى الجوانب البلاغية والدلالية، وإليك تفصيل 
 ذلك.
 الدعوي. مفهوم الإعلام الإسلامي والفرق بينه وبين الإعلام
إّف الإنساف عندما يقرأ مصطلحا،ً فإنّو يدركو إدراكًا سطحيًا للوىلة اأنولى، أما 
الفهم العميق فإنو لا يتأّتى مع بلاغة الكلمات والعبارات، وإنّا يكوف مع 
سلاسة الكلاـ الدختار وبساطتو، لذا فإنّنا إذا نظرنا في التعريفات القديدة 
ي في تأثر بتعريفات الإعلاـ بالدعتٌ العاـ والتي ىللإعلاـ الإسلامي فسنجدىا "ت
تصاؿ وأساتذة الإعلاـ اأنمريكيتُ واأنوروبيتُ الغالب متًجمة عن أساتذة الا
 والعرب، ويرجع ذلك كلو إلى حداثة العهد بالكتابة عن الإعلاـ الإسلامي"
 )ٚ٘:ٜ٘ٛٔعبد الوىاب(
في ىذا يعود ، والسبب وتختلف تعريفات العلماء للإعلاـ الإسلامي
تفاؽ على لزددات واضحة لتعريف ىذا الدصطلح، والخطوة اأنولى إلى عدـ الا
في ارتياد البحث العلمي بهذا المجاؿ تحتاج بالدرجة اأنولى إلى تأكيد الدعالم 
والمحددات الخاصة بالتعريفات لتهدي الباحثتُ إلى اأنطر الخاصة بالدشكلات 
القواعد اأنصلية للحقائق والدعلومات التي  العلمية في ىذا المجاؿ، وكذلك إلى
 تسهم في تحديد إطار النتائج التي تفيد في تأىيل الدعرفة العلمية.
ولا بُّد قبل البدء ببياف الفرؽ بتُ الإعلاـ الإسلامي والإعلاـ الدعوي 






اعتبار الإعلاـ الإسلامي عملية اجتماعية تدس الحاجة إليها في المجتمع : اأنوؿ
ردية، والتي تتمثل في الوظائف التي يقـو الدسلم لتلبية الحاجات الاجتماعية والف
 من خلاؿ التفاعل الدستمر بتُ عناصر ىذه العملية.بها الإعلاـ الإسلامي 
يضم عناصر متعددة تحدد معالم  الثاني: اعتبار الإعلاـ الإسلامي نظامًا دعويّا ً
ىذا النظاـ، وتتفاعل مع بعضها في سبيل إرساء مبادئو وقواعده، ويتفاعل أيضا ً
 مع النظم الاجتماعية اأنخرى في المجتمع الإسلامي، بحيث يؤثر ويتأثر بها.
وبما أّف الإعلاـ إخباٌر باأنشياء واأننباء في أّي زماف ومكاف وبأّي 
لاـ الإسلامي إخبار بالإسلاـ وتعريف بو، بأي وسيلة  وسيلة كانت، فالإع
كانت ُخُلقًا أو قوًلا أو عمًلا، أّما الإعلاـ الدعوي فهو نشر الدعاة للإسلاـ 
 ودعوتهم الناس لآدابو وشروطو وأركانو وسننو، بالوسائل الدعوية.
 تصالية _الدرسلصر في جزأين من أجزاء العملية الاإذف؛ فالفرؽ بسيط ينح     
والدستقبل والوسيلة والرسالة _ هما الدرسل والوسيلة، فإذا كاف الدرسل والوسيلة 
ُمنَدرَِجِتُ تحت اسم الدعوة إلى الله ُمْنَحِصَرْيِن بها فهو إعلاـ دعوّي، وأّما ما  
كاف من عمـو الدسلمتُ وواضحا ًفي أخلاقهم وأقوالذم وأعمالذم وتصرفاتهم فهو 
 إعلاـ إسلامّي.
الكلمات أكوف قد بّينت الفرؽ بتُ كلا التعريفتُ، وعليو فقابل  وبهذه     
الكلاـ سيكوف لَسوؽ تعريفات العلماء وتوضيحها وتقسيمها إلى قسمتُ؛ قسم 
أنّو دعوي، وحتى أَُأّكد على ما بّينتو بأنّو إسلامّي وآخر عرّفو بعرؼ الإعلاـ 





أنّو "دعوي"، و بأقواؿ خمسة من علماء الإعلاـ في جانب بتعريف الإعلاـ 
 أنّو "إسلامّي" وإليك بياف ذلك.بتعريف الإعلاـ 
 
 أنه إعلام دعوي:بأولا ً: بعض العلماء ّممن عّرفوا الإعلام 
الإسلامي تزويد الجماىتَ بحقائق الدين "عرّفو لزي الدين عبد الحليم بأنّو: 
الدستمدة من كتاب الله وسنة رسولو صلى الله عليو وسلم بصورة مباشرة أو غتَ 
مباشرة، ومن خلاؿ وسيلة إعلامية عاّمة، بواسطة قائم بالاتصاؿ لديو خلفية 
واسعة ومتعمقة في مضموف الرسالة التي يتناولذا، وذلك بُغية تكوين رأي عا ّـٍ 
لزي ( "ا إلى واقع في سلوكو ومعاملاتوصائب يعي الحقائق الدينية ويتًجمه
 .)ٗ٘:ٕٜٜٔالدين
وبما أنّنا مّهدنا الكلاـ بأّف الدرسل والوسيلة هما من يحّدداف توجهات      
العلماء في تعريف الإعلاـ، نقوؿ بأّف الدليل على أّف لزِي الدين عّرؼ الإعلاـ 
الدتقن، وذلك جليٌّ في أنّو إعلاـ دعوي أنّو اشتًط الوسيلة الناجحة والدرسل ب
ومن خلاؿ وسيلة إعلامية عاّمة، بواسطة قائم بالإتصاؿ لديو خلفية ... قولو: "
   واسعة ومتعمقة في مضموف الرسالة التي يتناولذا".  
بياف الحق وتزيينو للناس بكل الطرؽ "وعرفّو نجيب عمارة بأنّو 
باطل وتقبيحو بالطرؽ واأنساليب والوسائل العلمية الدشروعة، مع كشف وجوه ال
الدشروعة، بقصد جلب العقوؿ إلى الحق، وإشراؾ الناس في ختَ الإسلاـ وىديو 
. )ٔٔ:ٜٓٛٔ نجيب عمارة( "وإبعادىم عن الباطل وإقامة الحجة عليهم





أنّو ببػ"العلم والدشروعية"، وىذا دليل واضح على أنّو عّرؼ الإعلاـ الإسلامي 
 دعوّي.
وقد عرّفو فيصل حسونو بأنّو إعلاـ ذو مبادئ أخلاقية وأحكاـ سلوكية،      
وقواعد وضوابط لا يحيد عنها، مستمدة من دين الإسلاـ، وىو إعلاـ واضح 
صد، عنوانو الصدؽ وشعاره صريح عفيف اأنسلوب نظيف الوسيلة شريف الق
الصراحة وغايتو الحق، لا َيضّل ولا ُيضّلل، بل يهدي إلى الحق وإلى التي ىي 
أقـو ، ولا يعلن إّلا ما يبطن، ولا يتبع اأنساليب الدلتوية، ولا سبل التغرير 
 ).ٔٙ:ٜٛٛٔ لزمود كـر( والخداع والديكيافيلية
الوسيلة واشتًط لذا أّما الدليل ىنا؛ فهو أّف حسونو اشتًط وجود 
خصاًلا وصفات، وذلك في قولو: "...عفيف اأنسلوب نظيف الوسيلة شريف 
 القصد...".
تصاؿ التي تشمل جميع عملية الا"لزمود كـر سليماف بأنّو وعرّفو 
ثلى، الإخبارية 
ُ
أنشطة الإعلاـ في المجتمع الإسلامي، وتؤدي جميع وظائفو الد
الدستوى الوطتٍ والدولي والعالدي، وتلتـز بالإسلاـ في  والإرشادية والتًويحية على 
كل أىدافها ووسائلها، وفيما يصدر عنها من وسائل ومواد إعلامية وثقافية 
وترويحية، وتعتمد على الدلتزمتُ بالإسلاـ قوًلا وعمًلا، وتستخدـ جميع وسائل 
 ).ٕٙ:ٜٛٛٔلزمود كـر ("وأجهزة الإعلاـ الدتخصصة والعامة
وفي كلاـ سليماف دليل واضٌح على أنّو لم يقصد العملّية الاجتماعّية 
العاّمة بتُ الناس، وإّنّا قصد العملّية الدعويّة البحتة، فاشتًط في تعريفو وجود 





شتًط او لم يقبل بأّي وسيلة وإّنّا إعلامية وثقافية وترويحية"، والدليل الآخر أن ّ
شتًط للعملّية الاتصالّية أف تؤّدي اوسة الدتقّدمة وىذا واضٌح عندما الوسيلة الددر 
ثلى، الإخبارية وا
ُ
لإرشادية والتًويحية" وعّقب على "جميع وظائف الإعلاـ الد
شتًاطو لوجودىا بأف تكوف قويّة تعمل "على الدستوى الوطتٍ والدولي ا
 ي". والعالد
استخداـ منهج إسلامّي بأسلوب فتٍ، "وعرّفو عبد الوىاب كحيل بأنّو      
يقـو بو مسلموف عاِلموف عاِملوف بدينهم، متفهموف لطبيعة الإعلاـ ووسائلو 
الحديثة وجماىتَه الدتباينة، مستخدموف تلك الوسائل الدتطورة لنشر اأنفكار 
والدبادئ الدثلى، للمسلمتُ ولغتَ  الدتحضرة واأنخبار الحديثة والقيم اأنخلاقية
الدسلمتُ من كل زماف ومكاف في إطار الدوضوعية التامة، بهدؼ التأثتَ والتوعية 
والدليل في  .)ٜٕ:ٜ٘ٛٔ عبد الوىاب("والإرشاد لإحداث التغيتَ الدطلوب
استخداـ " تعريف كحيل ىو أنّو كسابقيو؛ اشتًط وجود الوسيلة وذلك بقولو:
يقـو  بأسلوب فتٍ"، كما اشتًط الدرسل الناجح وذلك بقولو: "منهج إسلامّي 
بو مسلموف عاِلموف عاِملوف بدينهم، متفهموف لطبيعة الإعلاـ ووسائلو الحديثة 
 وجماىتَه الدتباينة"، وكّلها أدلة على أنّو عّرؼ الإعلاـ بالتعريف الدعوي.
قائع لزّل مضامتُ الوحي الإلذي وو "وعرّفو لزمد ختَ يوسف بأنّو 
الحياة البشرية المحكومة بشرع الله إلى كافة الناس، بأساليب ووسائل تتفق في 
سموىا وحسنها ونقائها وتنوعها مع الدضامتُ الحقة التي تعرض من خلالذا، وىو 






جي الدنظم الذادؼ إلى تعريف وعرّفو برغوث الطّيب بأنّو الجهد الدنه
الناس بحقيقة الإسلاـ، وإحداث تغيتَ جذري شامل متوازف في حياتهم على 
طريق الوفاء بواجبات الاستخلاؼ، ابتغاء مرضاة الله تعالى والفوز بما اّدخره 
واشتًاط الطّيب  .)ٚٙ:ٜٜٙٔ برغوث الطيب( لعباده الصالحتُ في عالم الآخرة
وجود التنظيم والذدؼ في الوسيلة، ختَ دليل على أنّو عرّفها على اأنساس ب
 الدعوّي، وىذا واضح في قولو: "الجهد الدنهجي الدنظم الذادؼ". 
 
 ثانيا:ً بعض العلماء ممّن عّرفوا الإعلام على أنّه إعلام إسلامّي:
فكار الجديدة أو عرّفو عبد اللطيف حمزة بأنّو "الجهود التي يبذلذا الناس لتأييد اأن
العقائد الجديدة أو الدذاىب الجديدة، وىو يختلف عن الدعوة التي تعبر عن 
  عبد اللطيف( جهود وأصحاب العقائد الجديدة التي يبذلونها لنشرعقائدىم"
. وكما أسلفت؛ بما أّف العاِلم لم يشتًط شيئًا في الوسيلة )ٔٓٔ:ٜٔٚٔ
والدرسل، فهو دليل على أنّو إّنّا عّرؼ الإعلاـ بأنّو إعلاـ إسلامّي. وبما أّف حمزة 
في تعريفو ىذا لم يتطّرؽ إلى الوسيلة ولم يشتًط لذا أّي شرط ، ووصف الدرسل 
واضٌح على أنّو لم يقصد  "بالناس" أي عمـو الناس عوا ّـ ولستصتُ، وىذا دليل ٌ
 الإعلاـ الدعوّي. 
كما عرّفو إبراىيم إماـ بأنّو "لفظ جديد يعّبر عنو القرءاف بلفظ آخر 
بديل ىو الدعوة التي يقصد بها دين الإسلاـ ووسائل تبليغو، وطرؽ الاتصاؿ 





و كسابقو لم يشتًط أّي شرط في الدرسل والوسيلة، ومع أنّو صرّح بأّف إماـ أن ّ
الإعلاـ ىو "الدعوة" إّلا أّف ىذا لا يعّد دليًلا على أنّو أراد بتعريفو الإعلاـ 
الدعوّي، ذلك أّف الإلتزاـ بأسس الإسلاـ وأخلاقو يعّد دعوة بحّد ذاتها، وبما أّف 
لم يحدد وسيلة معينة ولم يشتًط في الدرسل شيئًا فقد قصد من  إبراىيم إماـ
 تعريفو الإعلاـ الإسلامي الذي أسلفنا بأنّو التزاـ بالإسلاـ وأخلاقو. 
كما عرّفو يحتِ أبو بكر بأنّو: نشاط يعتمد على أساليب العلاقات 
ماـ جمهور إ(أي العاّمة في تصحيح صورة الإسلاـ والدسلمتُ في أعتُ أنفسهم 
داخلي)، وفي أعتُ غتَىم (أي أماـ جمهور خارجي)، وىو لرموع العمل 
الإعلامي الذي تقـو بو وسائل الاتصاؿ الجماىتَية، وكذلك الاتصاؿ الدباشر 
. والدليل في تعريف يحتِ أنّو )ٚٓٗ:ٕٜٜٔيحتِ أبو بكر في الدوؿ الإسلامية"
ة بأّنها العلاقات قصد بالدرسل عمـو الناس وذلك عندما وصف العملية الإعلامي
العاّمة بتُ الناس، وأنّو وصف الوسيلة بأنها علاقة الناس مع بعضهم وذلك 
 بقولو: "الاتصاؿ الدباشر"، فهذا دليل على أنّو لم يقصد الإعلاـ الدعوّي.
أّما زين العابدين الركابي فقد عرّفو بأنّو "أسلوب عصرنا الحديث لتبليغ 
البشارة والنذارة واأنمر بالدعروؼ والنهي  رسالة الإسلاـ، ويدخل في مضمونو
 إعلاـ بالختَ والإنذار إعلاـ بالخطر، تَعن الدنكر والصدع بالحق، فالتبش
والصدع بالحق إعلاـ للناس بالحق الذي ينبغي أف يلتزموا بو، وإعلاـ بالباطل 
. والدليل في تعريف الركابي أنّو )ٔٙ:ٜٛٛٔ لزمود كـر(الذي ينبغي أف يفارقوه"
أيضًا لم يشتًط شيئًا في الوسيلة والدرسل، وأّف الواضح من تعريفو أنّو أراد 





وعرّفو لزمد منتَ حجاب بأنّو "الإعلاـ الذي يعكس الروح والدبادئ 
قائق والقيم الإسلامية ويداَرس في لرتمع إسلامي، ويتناوؿ كافة الدعلومات والح
واأنخبار الدتعّلقة بنواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية 
. والدليل من كلاـ )ٕٗ:ٖٕٓٓ لزمد منتَ(حجاب .  والدينية واأنخلاقية"
لى الوسيلة أو الدرسل بأيِّ شرٍط من إحجاب ىو أنّو كسابقيو لم يتطرؽ 
 ب من جميع الدسلمتُ.الشروط، وبّتُ بأّف الإعلاـ عن الإسلاـ مطلو 
 
 الخاتمة
، ىي الرسالة وبتُ الناس على أربعة أجزاء رئيستقـو العمليات الاتصالية 
الإعلامية والدرسل والدستقبل والوسيلة، وىذه اأنجزاء اأنربعة ىي التي تحّدد معالم 
صياغة تعريف العمليات الاتصالية، والإعلاـ الإسلامي عملية اتصالية بتُ 
أّف رسالتو واضحة ىي الإسلاـ ومستقبلو واحد ىو عمـو الناس، الناس، وبما 
فإّف الدؤثر في تعريفو ما بقي من أجزاء العملية الاتصالية وهما الدرسل والوسيلة. 
سلامي والإعلاـ الدعوي وقد أثبتت دراستنا أّف الفرؽ في تعريف الإعلاـ الإ
ط في التعريف أف يكوف مبّتٍ على مرسل الرسالة الإسلامية ووسيلتها، فإذا اشتً ُ
الدرسل دعاة أو مؤىلتُ أو اشُتًط أف تكوف الوسيلة دعوية لزضة كالصحف 
والدساجد وغتَىا من مؤسسات الدعوة إلى الله فهو الإعلاـ الدعوي، وإف كاف 
التعريف خاليًا من ىذه الشروط فإنّو يُقصد بالدرسل عمـو الدسلمتُ وبالوسيلة 





بعد ىذا الجهد الدتواضع في بياف بعٍض من جهود علمائنا لدصطلح 
الإعلاـ بشكَليو الإسلامّي والدعوّي، سأقـو بتعريف كلٍّ منهما على حدة، 
 فأقوؿ:
ىو علم من علـو الدعوة الإسلامية ووسيلة من وسائلها، الإعلام الدعوّي: 
فنية تهدؼ إلى تبليغ دين الله للناس، وىو إعلاـ نوعّي تنّفذ فيو كل لزاولة 
متخصص، جميع توجهاتو إسلامية، يتبّتٌ ببرالرو كّل ما يخدـ الدعوة الإسلامية، 
ستخداـ اوخارج القطر الإسلامّي، ويحاوؿ  ويقصد جمهورًا مستهدفًا داخل
مضامينو  أدوات ووسائل الإعلاـ العالدي الحديثة والدتطورة، مع العمل على صبغ
 بالصبغة الإسلامية، خدمة للإسلاـ.
ىو إعلاـ ُمرسلو الدسلموف ووسيلتو أخلاقهم، أساسو أّما الإعلام الإسلامّي: 
فكر عميق الجذور، يدعو إلى العبودية الخالصة لله تعالى، بنشر عقيدة التوحيد 
الدسلمتُ ونصرة الدين وإعلائو، وإشاعة الثقافة الإسلامية والإىتماـ بشؤوف 
وتنقية الإسلاـ من الشوائب العالقة بو، ومعالجة القضايا الدينية، ويعمل على 
إيجاد رأي عاـ إسلامي من خلاؿ ترقية اىتمامات الدسلم والسمو بعقلو 
حيد اأنمة فكرًا ووجدانا ًووجدانو وسلوكو، ولزو أّميتو الفكرية، ويسعى إلى تو 
تعالى وتقريبها من الدين بالطرؽ والوسائل  وتطبيقًا بتمكينها من حبل الله وولاء ً
الدختلفة، ويسعى بانطلاقو من القرءاف الكريم إلى تحقيق كرامة الإنساف "ولقد  






تدّثل إعلاما ًوملّخص الكلاـ أّف أخلاؽ الناس وتصرفاتهم وعباداتهم 
إسلاميًا عن دينهم، وأّف الجهود التي يبذلذا َمن انبرَى للدعوة إلى الله وبوسائل 
 .دعوية خالصة يدّثل إعلاما ًدعويا ًلزضا ً
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